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Abidin D ino’nun resim sergisi yarın Ankara Galeri N ev’de açılıyor
Abidin Dino çiçeklemesi
Yarın Ankara’da açılacak olan sergi ay sonuna 
kadar sürecek. Dino’nun çiçekleri kasım ayında 
da İstanbul Galeri Nev’de görülebilecek. 
Galerinin sergi dolayısıyla yayımladığı 
sanatçının 4 özgün litorafisi ve metnini Yaşar 
Kemal’in yazdığı katalog da izleyicilere 
sunulacak.
Kültür Servisi — Abidin Di­
no’nun “Çiçekleme” adını taşı­
yan sergisi, yarın Ankara Gale­
ri Nev’de açılıyor. Ankara’da 
ekim ayı sonuna kadar açık ka­
lacak sergi, 2 kasım gününden 
başlayarak da İstanbul Galeri 
Nev’de görülebilecek. Dino’nun 
son aylarda kâğıt üzerine guaş 
çalıştığı “Çiçekleme”leri önce 
Ankaralı, sonra İstanbullu sa­
natseverlerce izlenebilecek. Ga­
leri Nev’in bu sergi dolayısıyla 
yayımladığı sanatçının 4 özgün 
İitografisi ve metnini Yaşar Ke­
mal’in yazdığı katalog da sergiy­
le birlikte izleyicilere sunulacak.
Yaşar Kemal, Abidin Dinot 
nun “çiçek”leriyle ilgili bir ya­
zıyı 1977 yılında kaleme almış­
tı. İşte o yazıdan bir bölüm:
“... Yıllar önceydi, uzun boy­
lu Dino çiçekleri çıktı karşıma... 
Bu çiçekler bu dünyadan değil­
di... Ayrı, uzak, eski, belki de te- 
rütaze, bu daha doğru olacak, 
bir dünyadandı. Bir büyü dün- 
yasındandı diyeceğim geliyor ya, 
büyü ne demek, gerçek olmayan 
mı, gerçeğin üstünde, dışında, 
ötesinde bir dünyadan mı, ger­
çeğin arkasında, gerçeğin bir 
başka yüzü mü? Belki de herke­
sin yaşadığı düş dünyasının çi­
çekleriydi bunlar. Uzun boyun­
lu maviler, uzun boylu kırmızı­
lar, som yeşiller, som sarılar, 
som yanık sarılar, som aklar, 
sonsuz uzaklıkta maviler, uçup 
gitmişler, elle tutulamayıp göz­
le ulaşamayanlar... Başdöndürü-
cü, insanı alıp götürücü... Esrik­
leştirici... Bir büyü,, bir düş dün­
yası... Merihli çiçekler, Ay’da 
bitmiş, oradan alınıp getirilmiş 
çiçekler... Kimbilir Ay çiçeği na­
sıl olur? Abidin Dino karşılığım 
veriyor, işte böyle olur diyor. Bu 
bir Ay çiçeğidir, renginin adını 
siz koyun. Ya, Abidin Dino’nun 
çiçeklerindeki çok rengin adını 
koyamıyoruz. Koyanın alnını 
karışlarım. Sarısına sarı, yeşili­
ne yeşil diyebilene aşkolsun. 
Mavisine de mavi...
Abidin Dino’nun bende bu çi­
çeklerinden bir tanesi var: Yanık 
mor, belki yanık mavi, yanık 
boz, yani yanık kül rengi, belki 
de Çukurova yana yana ördolu- 
run rengi, öyle bir renk... Çuku­
rova’dan bir köylü akrabam gel­
di eve, bu yanık mavi çiçek du­
varda asılıydı, gitti geldi, bu re­
simden ayrılamadı. Sonunda 
konuştu, amma da iyi yapmış 
adam, dedi. İşte güz günü Çu­
kurova’da çiçekler böylesine 
kavrulur. Yıllardır bu çiçek bu­
rada asılıydı ve bu çiçeği hep bir 
düş çiçeği sanıyordum. Ya da hiç 
adını duymadığım Abidin Di­
no’nun bildiği bir çiçek sanıyor­
dum, karşıma Çukur’un kuru­
muş güz çiçekleri çıkmasın mı? 
Sonra Abidin Dino ve çiçekleri 
üstüne kılı kırk yararcasına dü­
şündüm, çünkü benim için ar­
tık bu iş o kadar ucuz değildi, 
işin içinde işler vardı. Düş çiçe­
ği demek işin kolayıydı, öteki 
dünyaların da çiçeği demek işin
kolayıydı... Artık her Abidin Di­
no çiçeğinde bir şeyler bulmaya 
başladım. Kenan Ozben’in her 
Anadolu çiçeğinden bir şey, bir 
anlam, bir renk, bir duygu çı­
kardığı gibi... Her Abidin Dino 
resmini aramaya başladım... 
Kırgınlığı, dostluğu, öfkeyi, sev­
giyi, barışı, insanlığı, özlemi, 
kardeşliği söylüyordu, sonsuzlu­
ğu, acıyı, ölümü söylüyordu bu 
çiçekler... Coşkunluğu, gözü 
açık düş görmeyi, sonsuz diri, 
tepeden tırnağa çiçeğe durmuş 
tosun gibi umutları söylüyordu 
bu çiçekler... Ayağı yerde bir in­
sanın bir büyülü dünyasıydı bu 
çiçekler... Temele, köke bağlıy­
dı. Bir Yunus Emre, bir Karaca- 
oğlan, bir Pir Sultan, bir Koca
Nâzım çiçekleniyordu bu renk­
lerde. Nasrettin Hoca’yı da 
unutmamıştı Abidin Dino. O da 
canü yürekten gülüyordu Abi­
din Dino’da... Kurnaz, akıllı, se­
ven, gülen, ağlayan, alçakgönül­
lü... Haaa, Abidin Dino’nun çi­
çeklerinin en büyük özelliği, bu 
çiçeklerin alçakgönüllü olmala­
rıydı. Yaşam gibi, doğa gibi, ger­
çek bilge insan gibi alçakgönül­
lüydü Abidin Dino’nun pırıl pı­
rıl usta dünyasındaki renkler, 
çizgiler..!’
1973’te “Le Monde”da çıkan 
yazısında da Michel Conil La­
coste, Dino’nun “Çiçek”leri için 
şunları söylemişti:
“... Çağdaş dünyanın sorula­
rına çiçeklerle karşılık verilebi­
lir mi? Buna Hippiler evet de­
mişlerdi, Buda’nın bir soruya 
elinde tuttuğu gülle karşılık ver­
me geleneğini tazeleyerek. O ka­
dar uzak bir Doğu’ya uzanma­
dan, Topkapı Harem Dairesin­
den tut, Lale Devri’nin binbir 
çeşit örneklerine varıncaya ka­
dar, Türk dünyasının çiçek cins­
lerine yüklediği çift anlamlı 
ödevleri biliyoruz.
... Kimi kez çiçeğin nahoş iş­
lere de karıştığı olur. Anımsadı­
nız mı, yargılanan Beloyanis’i, 
elilîde bir karanfille resmetmiş- 
ti Picasso. Bir Çin atasözüne ba­
kılırsa, çiçeğin serpilmesi için 
bol bol gübre gerekir. Herhalde 
Abidin, bu son mevsimde dün­
yanın bolca gebrelendiğini dü­
şünmüş olmalı. Uzun sözün kı­
sası, bu çiçek nakışları asıl bu­
naltı çağlarında donanır...
Haberiniz var mı? Çiçekler - 
tıpkı insanlar gibi- yüzyıllar bo­
yunca çabalamışlar, doğrulmak, 
dikeyleşmek, ‘güneşten pay 
almak’ için... Abidin, su nilüfer- 
gillerinin yorumcusu değil, da­
ha çok güneşe dönüp yönelen çi­
çeklerin sözcüsü..!’
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